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Abidelerimiz
Millet olmak, tarih şuuru kazanmak demek­
tir. Tarih şuuru tarihin temellerini korumak ve 
sağlamlaştırmakla mümkün! Gelecekten kuv­
vetle emin olmak için, milletlerin geçmişlerini 
yalnız bilmeleri ve sevmeleri değil, her şeyden 
önce saklamaları, korumaları, yurdun her tara­
fında yükselen âbideleri, eserleri gelecek nesil­
lere geçmişten canlı örnekler diye göstermeleri 
lâzımdır.
Mektep kitaplarında, şiirlerde, radyolarda 
her gün “Saltanatlar kurmuştuk, iklimler fet- 
hetmiştik” demek yetmez. Hattâ “Şu âlimleri 
yetiştirdik, medeniyete şu hizmetlerde bulun­
duk” demek te yetmez. Bu devirlerin canh şahit­
lerini, çocukların her gün önünden gelip geçtiği 
tarihin taş olmuş âbidelerini —  her şeyden ön­
ce —  örnek diye göstermelidir. Bu ilimlerin oku­
tulduğu camileri, medreseleri, hastaların iyi 
edildiği şifahaneleri, yolcuların ağırlandığı ker­
vansarayları, kimsesizlerin sığındığı “Hankah” 
lan, halka sağlık veren hamamları, çeşmeleri, 
sebilleri, aşhaneleri, şehirleri birbirine bağlayan 
köprüleri, hanları, yollan, su yollannı, bir me­
deniyetin bin yılda ağır ağır vücut bulmuş olan 
bütün bu âbidelerini besleyen, yaşatan ve tamir 
eden vakıflan, meşrûte evleri, hasılı kitaplann 
yalmz gölgesini öğrettiği koskoca bir medeni­
yetin tâ kendisini bütün canlılığı ve güzelliği ile 
halkımıza, çocuklarımıza ve yurdumuzdan geçen 
bütün misafirlerimize açık bulundurmalıdır.
Paris’in ortasında ile de France üzerinden 
yükselen Notre-Dame, bugün heybetli binalar 
arasında eski üstün bakışını kaybetmiştir. Fa­
kat Fransızların hâlâ tertemiz tuttukları bu 
âbide geceleri ışık dalgasında yüzerek gözleri 
büyülemede devam ediyor. Gotik devrinin en 
küçük eserine nazlı bir gelin gibi bakıyorlar. 
Roman binalarını tamir ediyorlar. On asırhk 
eserler, üstlerine titremek yüzünden daha şimdi 
yapılmış gibi sapasağlam duruyor. Amiens, Ve- 
zelay, Rouen gibi büyük şehir katedralleri değil, 
başkentden en uzak ve en küçük kasabamn ki­
liseleri, köprüleri bile ağarmış yüzleriyle gelip 
geçenlere gülüyor.
Âbidelere karşı bu derin saygı yalmz Fran-
sızlara mahsus değildir. îtalyanın bütün şehir­
lerinde de aynı tarih sevgi ve saygısı hâkim! 
Bu harbin kasırgası 3-4 yıl önce üstlerinden 
geçmemiş gibi Napoli ve Cenova baştan başa 
tamir edilmiş, Hollanda, faciaların izlerini sak­
lamak için yıkık binaları yeşillik sahasına çevir­
diği için, memleket her yanında tarihin hatıra- 
lariyle süslü duruyor. Ispanyol donanmasını bo­
zarak yurtlarını kurtardıkları Alkmar şehrinin 
saat başında bir havada dönen süvarileriyle 
halkın gözünü göklere çeken meşhur saat ku­
lesinden, Spinozanın kimbilir kaç defa düzeltil­
miş tertemiz küçük köy evine kadar her şey 
ayakta. Ufuktaki uçsuz, bucaksız yeşilüği, tuğ­
ladan zarif köy kiliselerine kadar her tarafta 
bütün tarihî eserler dolduruyor. Milletler bir- 
biriyle çarpışırken acıma namına ne varsa unut­
tukları halde, tarih saygısını kaybetmiyorlar. 
Ellerinden gelirse ve geldiği kadar âbideleri ko­
ruyorlar; ve baştan başa âbidelerle dolu olan 
yerleri açık şehir ilân ediyorlar.
Demek ki âbideleri diriltmek, güzelleştirmek 
ve korumak millet olmanın esas şartı olmakla 
kalmıyor, aynı zamanda bir medeniyete men­
sup olmanın verdiği en yüksek şereflerden biri 
haline geliyor: insanlık vazifesi oluyor. Birbir­
lerine öldüresiye düşman olanlar bile medeniyet 
birliği içinde önlerinde eğiüyorlar. Bu duyguyu 
perçinlemeğe, her Türk vatandaşının ilk vazife­
si, yurt ve vicdan borcu yapmağa çalışalım.
Yurdumuzun her yanı da Garb milletlerinde 
olduğu gibi tarihimizin şerefi ve mührü olan 
böyle âbidelerle doludur. Bin yıllık vatan tari­
hinde Mengûcik, Çavlı, Artuklu, Danişmendli, 
Selçuk, ilhanı, Karaman, Kızıl Ahmedli, Isfen- 
diyar, Ahî, Kermeyanlı, Tekeli, Menteşe, Karasi, 
Aydın, Osmanlı devletlerinin yer yer, devir de­
vir kurdukları binalardan çoğu zamanın, ihma­
lin, hattâ kötü niyetlerin tahribine rağmen hâlâ 
dayanmaktadır. Memleketi, bir başından bir ba­
şına geçecek olsanız, her durakta bu güzel bina­
lardan biriyle karşılaşırsınız. Her kasabada bir 
cami, bir medrese, bir bimaristan, han, hamam, 
zaviye, her konak yerinde bir kervansaray, bir 
köprü bulursunuz. Iran elçiliği ile Anadolunun
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Güney ve Kuzeyinden dört beş defa geçmiş olan 
Fransız seyyahı Tavernier yol üzerinde uğradığı 
hanları sayıyor. Evliya Çelebinin hiç mübalâğa 
etmediği bu sözlerden apaçık görülüyor.
Selçûklular ve Karamanlıların başkendi 
olan Konya şehrinde adım başında Türk san’atı- 
mn bir âbidesine rastlarsınız. Ne yazık ki bu 
eserler hakkında hâlâ Sarre’nin yaptığı yanm 
tetkikten başka bir şey yok. Kırk yıl önce bir 
fotoğrafçının çektiği resimlerden başka onları 
etrafa tanıtacak bir vasıta yok. (Halbuki Fran- 
sanın her köşesindeki bir katedral için ciltler 
dolusu yazılar yazılmış, büyük büyük katalog­
lar neşredilmiştir.) Yalnız bu resimler bile ya­
kın zamanlarda bu eserlerin nasıl hızla harap 
olmağa doğru gittiğini gösteriyor. Minaresinin 
yarısını yıldırım götürmüş olan ince minare, da­
ha pek yakında az daha bir kazaya kurban gidi­
yordu. Tozlar ve güvercin pislikleri altında kal­
mış bu mücevher parçalarını temizlemek, yara­
larını sarmak, bembeyaz yüzleriyle onları tari­
hin asil çehreler halinde meydana çıkarmak bi­
zim değil de kimin vazifesidir?
Konyadan çıkınız, yolunuz eğer Kayseriye 
gidiyorsa uğrağınızda eski kervanların durağı 
olan kervansarayları bulursunuz. Bunları bir 
gözden geçirelim: Horozlu han, Zazadin, Sultan 
han, Aksaray, Ağzı Kara han, Tepesi delik han, 
Alay hanı, Nevşehir, Dovala hanı, Tıl hanı, İn­
cesu. Incesudan Kayseriye gidecek yerde yolu­
nuzu Ürgübe çevirirseniz Sarı han, Avanos ve 
Kırşehir hanlarından geçersiniz. Tekrar Konya­
dan başlayarak Güneye doğru yola koyulalım: 
Şehrin biraz dışında Altınapa hanı (Kılıç Ars- 
lan zamanına ait), Şehirönü hanı, Kızılören. Eş­
ref oğlu Süleyman Beyin merkezi olan Beyşe- 
hirin medrese, cami, han ve hamamları. Kuba- 
dabad’da Gurgurum hanından geçerek Susuz, 
Kırkgöz hanları vasıtasile Antalyaya varırsınız.
Bu sefer Konyadan Adanaya gidiniz: Kara­
man, Bıçakçı hanı, Kepelendi hanı, ilendi hanı, 
Ermenâk hanı ve Gürmel köprüsünden geçersi­
niz, Karamandan yolunuzu değiştirin: Mut, Gül­
nar hanlarına uğrayarak Sülüfkeye ulaşırsınız. 
Başka bir yol sizi Konyadan Hatunsarayı, Gir- 
vat vasıtasiyle Denizli yakınındaki Ak-hana ka­
dar götürür. Anadoluyu Güneyden Kuzeye, Do­
ğudan Batıya doğru hangi yoldan kesecek ol­
sanız buna benzer bir kervansaraylar kafilesi 
görürsünüz.
Ya Kayseri’de, Sivas’ta, Karamanda, Er- 
menâk’ta, Niğde’de, Diyarbakırda, Miyafarkin’- 
de, Mardin’de, Erzurum’da, Nevşehir’de, Yeni­
şehir’de, Kırşehir’de, Akşehir’de ahşap, harap
kerpiç evler ortasında yüzünüze gülen, sevimli 
bir ev sahibi gibi karşılayan o bembeyaz büyük 
cami kapılan, ya Manisada, Aydında, Birgede, 
Tirede, Selçukta (Ayasloğ), Miletteki kubbeler, 
minareler? Nihayet îznikte ve Bursada olgun­
laşan bu eserler, îstanbulda ve Edirnede beş 
asırdır en güzel, en zengin yemişlerini vermiyor 
mu? Gabriel, Riefstahl ve daha bir iki AvrupalI 
olmasa bunlardan çoğu hâlâ dünyanın gözün­
den uzak kalacaktı. Bu asırlar Istanbuldan Ana­
dolu ve Rumeliye imparatorluğun dört bucağına 
binlerce cami, medrese ve imaretin çağlayan 
gibi aktığı devirdir. Bu şehrin her köşesi bir 
âbide kaymağıdır. Şimdilik küçüklerini bir tarafa 
bırakalım. Hiç değilse tepelere kolosal heykel­
ler gibi kurulmuş olan büyüklerine hizmet bor­
cumuz değil midir? Bunlarınsa uzun ihmaller 
yüzünden kurşunları çalınmış, tokmakları düş­
müş, çinileri sökülmüştür. Düşen bir taşın yeri­
ne hemen bir başkası konmadığı için şehrin bu 
eşsiz süsleri her gün biraz kararmada, yahut 
korkudan kapılarına zincir vurulmadadır. Sul­
tanahmet camii ile etrafındaki Dariil-kura, Dar- 
ül-hâdis, medrese, mektep, imaret, sebil, türbe 
v. s. nin idaresine eskiden 355 kişi memurdu. 
Büyük bir Vakıf bu binaların bakılması, temiz 
ve sağlam tutulması için ayrılmıştı. Bu koskoca 
âbideye yalmz bir iki hademe bakarsa ve dökü­
len parçalan yerine koyacak bir iradı bulun­
mazsa nasıl korunabilir?
OsmanlI camilerini tamir merakı bir müd­
dettir —  çok şükür —  bir kısım âbidelerimizi 
kurtarmağa başladı. Fakat eski devirlere doğru 
gitmede bu kadar ağır davranırsak, zaman bu 
narin bükülmüş boyunlardan daha bir çoğunu 
• yere serebilir. Abidelerinin üstüne titremiyen 
bir neslin günahını zaman affetmez.
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